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1. LE EMOZIONI SONO INFORMAZIONI 
2. POSSIAMO PROVARE A IGNORARE LE  EMOZIONI, MA 
NON FUNZIONA! 
3. POSSIAMO PROVARE A NASCONDERE LE EMOZIONI, 
MA NON SIAMO COSÌ BRAVI COME PENSIAMO DI 
ESSERE… 
4. LE EMOZIONI SONO CONTAGIOSE 
5. LE EMOZIONI SEGUONO  SEQUENZE LOGICHE: 
BISOGNA IMPARARE A CONOSCERLE 




“We think, each of 
us, we are much 
more rational 
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Le competenze per il futuro
Sintesi della giornata 
Abbiamo una parte razionale ed una emotiva 
Capire come “funziona” il cervello è la chiave 
per lavorare con le persone 
Ognuno di noi ha stili diversi, ma non esiste 
uno stile migliore dell’altro in assoluto 
Ognuno di noi ha competenze, passioni e 
motivazioni diverse 
La strategia migliore è partire da quello che 
siamo veramente 
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 Excerpted from Work Rules: Insights from Google that Will Transform How You Live and Lead, by Laszlo Bock
Per la prossima volta… 
Cosa 
suggerisce 
Google per la 
selezione? 
Come queste 
cose possono 
esservi utili 
come 
candidati?
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